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An examination of a reformation program of obesity by an intervention of cooking lectures 
Shizue YAMAGUCHI 
Faculty ofHealth Science， Department ofHealth and Nutrition， Osaka Aoyama University 
Summary The author's group conducted cooking courses for body weight control， and compared effect of a 
protein-rich diet and an energy-restricted diet on weight los. 
The participants were assigned to follow the protein-rich (n= 11) or energy-restricted (n= 19) diets， and received 
instruction for one month in protein-rich group and for four months in the energy-restricted group 
Weight loss rate in the protein-rich diet was 4.9:12.0% at one month， while that in the energy-restricted diet 
was 3.4:1:2.2% at four months. The protein-rich group revealed a significant decrease in serum triglyceride 
Additionally， the subject in the protein-rich group who was followed for 10 months showed further weight loss 
up to 18.3% 
These suggested that the protein-rich diet would be effective for weight loss in the short term and a feasible 
diet over the long term. (accepted. Dec. 28，2008) 



















































































































歳， BMI23.5(2.1)，隣周囲径 87.0(8.5)cmであり， PC群で






は， 1，466(294)kcal， 61.2(12.5)g， 47.9(11.6)g， 191.2(26.I)g 
であった。 1ヶ月介入後のPC群のエネルギー，たんぱく
質，脂質，炭水化物の摂取量の平均及び(標準偏差)は，
1，100(14)， 65.9(1.2)g， 38.7(4.9)g， 119.5(4.7)gであ った。
EC群では，エ ネルギ ，ー 脂質，炭水化物の摂取量が有意
に減少した。 一方PC群では，炭水化物のみが有意に減少












EC群の 4ヵ月後， PC群の lヵ月後の体重，体格指数







指導前の摂取量に対して， EC群では 4ヶ月後， PC群


















































-8 介入 2 3 4 
実施期間(ヶ月)
図2介入後の体重変化の推移

















-6 介入 1 2 4 
実施期間(ヶ月)
図3介入後の瞬レベル周径囲変化の推移




























































































300 400 500 
図 6症例Cの体重推移
PC群 (工ネ)~ギーコント口一)~+たんぱく質摂取維持群) の症例Cが 1 年 6 ヶ月間(540 日 )の食事療
法を実施し、毎朝の体重測定を行った。
2)症例Cの経過報告













介入開始時 4カ月 10ヵ月 介入開始時 4カ月 10カ月
20 
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